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Une seule espèce du genre Schizaea Sm. est recensée à La Réunion ( BADRE, 2008) alors que 
l’île Maurice en compte deux ( PYNEE et al., 2011). A La Réunion, Schizaea dichotoma (L.) Sm. 
est une espèce indigène très rare. La seule station connue, composée d’une centaine d’individus, est 
localisée dans la forêt des Makes (Commune de Saint-Louis). Sur le territoire de la Réunion,  S. 
dichotoma est classé dans la catégorie EN : En Danger (UICN France et al., 2010).
Dans le cadre d’une convention entre le Parc National de La Réunion et l’Association des 
Naturalistes de Bourbon, une prospection a été réalisée en octobre 2012, sur une crête du Bras 
Marie, (Commune de la Possession). Cette mission a permis de découvrir une nouvelle station de S.  
dichotoma dans une forêt relativement bien préservée. 
Après avoir traversé une zone  envahie par une espèce exotique Syzygium jambos (L.) Alston 
« Jamrosat », nous sommes arrivés sur une crête dominant la ravine Bras Marie. Dans cette zone, la 
forêt présente une bonne structuration et une diversité floristique plus importante. Nous y avons 
recensé  des  arbres  comme  Labourdonnaisia  calophylloides Bojer  « Petit  natte »,  Calophyllum 
tacamahaca Willd.  « Takamaka »  ou  encore  Cordemoya  integrifolia (Willd.)  Pax  « Bois  de 
perroquet ». Nous avons également repéré des espèces arbustives comme  Diospyros borbonica I. 
Ridchardson  « Bois  noir  des  hauts »,  Eugenia  mespiloides Lam.  « Bois  de  nèfles  à  grandes 
feuilles » ou encore Erythroxylum sideroxyloides  Lam. « Bois de rongue des bas ». Ces arbres et 
ces  arbustes  endémiques  caractérisent  la  forêt  hygrophile  de  moyenne  altitude  sous  le  vent 
présentant des faciès à tendance semi-xérophile. C’est au niveau de la strate herbacée, encore bien 
préservée que nous avons trouvé, sur de vieilles souches humides en décomposition, les individus 
de  S. dichotoma (Fig. 1). Cette espèce rare est accompagnée par d’autres ptéridophytes terrestres 
plus communs comme Adiantum rhizophorum Sw.,  Ctenitis humida (Cordem.) Holttum ou encore 
Lomariopsis  pollicina (Willemet)  Mett.  ex  Kuhn.  Ce milieu  est  relativement  bien  préservé  des 
espèces exotiques envahissantes. Il faut  souligner la présence de Litsea glutinosa (Lour.) C. Rob. 
« Avocat marron » et Psidium cattleianum Sabine « Goyavier » dont le degré d’envahissement  était 
inférieur à 20 % dans le périmètre prospecté lors de cette mission. La menace la plus importante qui 
pèse sur le site visité est l'incendie.  En effet,  dans cette partie de l’île,  la saison sèche est très 
prononcée  et  la  fréquentation  des  fourrés  de  jamrosat  qui  se  trouvent  en  contrebas  par  les 
braconniers nous font craindre des feux de végétation dévastateurs. La protection de cette station 
implique donc des mesures draconiennes pour lutter contre les incendies.
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Les individus  de  S. dichotoma présentent  différents  stades  de développement,  la  présence 
d’individus fertiles témoigne de la vitalité de la population.  Le site lui semble très favorable car, 
dans cette forêt claire où la litière est abondante, un recensement rapide a fait état de plus de 200 
individus sur une surface de 600 m².
Cette découverte laisse penser que des recherches ciblées dans des restes de végétations semi-
xérophiles  pourraient  encore  révéler  la  présence  de  cette  espèce  rare  et  menacée.  DE 
CORDEMOY(1895) indiquait sa présence au Brûlé de Saint-Denis.
Figure 1. – Photographie de Schizaea  dichotoma (L.) Sm. dans son habitat
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